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摘要 
改革开放 30 多年以来，中国企业借助于政策的推动和市场的开放，很多企
业把握住了时代的机遇并寻找到了自己在市场中的位置。越宫控股集团有限公司
就是这个时期创建并成长的企业之一。而经过这 30 多年的市场洗礼，企业外部
的经济环境、竞争环境以及内部的管理要素都发生了深刻变化，很多企业失去了
最初可以立足于市场的能力。面对日趋多变的经济环境和更加激烈的市场竞争，
特别是进入工业化中后期的市场已经完全不同于早期工业化的市场。工业化早期
的市场是一种实用性消费的市场，顾客需要的是“短平快”的产品。就我们钢结
构行业来说，那个时期的需求基本上就是大众化的单层结构的工业厂房为主。而
在目前，这种类型的钢结构建筑已经饱和，钢结构产品也从原先普通单一的工业
厂房向复杂多变的综合型的结构形式转变。 
本文旨在以越宫控股集团有限公司为研究对象，通过研究，本文认为，随着
企业外部环境的改变，市场竞争的加剧，企业在市场上所取得的成绩都是暂时的
胜利，没有战略的保障，企业都无法走的很远，只有拥有了战略的能力，企业才
能取得长久性的胜利。因此，越宫集团今后要走从“专精特新→品牌→小巨人”
的发展战略之道，做好从制造转变到创造、从速度转变到质量、从产品转变到品
牌、从规模转变到效益的四大转变。文章最后围绕越宫集团的具体战略目标，从
组织架构、管理方式、资本运作、品牌打造以及树立企业文化等多方面提出了具
体的实施建议和实施措施，这对公司在今后一个时期的发展具有现实指导意义。 
 
 
关键词：越宫集团；发展战略；钢结构 
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Abstract 
    More than 30 years since reform and opening up, Chinese enterprises with the 
help of the policy to promote and open market, many enterprises seize the opportunity 
of the times and find their own position in the market. Yuegong Holding Group Co., 
Ltd. is one of the companies to create and grow in this period. And after more than 30 
years of market baptism, the external economic environment, competitive 
environment and internal management elements have changed a lot, many enterprises 
have lost the ability to be based on the market at the beginning. Facing the 
increasingly changeable economic environment and more intense market competition, 
especially in the later period of industrialization, the market has been completely 
different from the early stage of industrialization. In the early industrialized market is 
a practical consumer market, the customer needs is a "fast track" products. As far as 
the steel structure industry is concerned, the demand of that period is basically almost 
the most popular one. At present, this type of steel structure building has been 
saturated, steel structure products from the original ordinary single industrial plant to 
the complex and changing the structural form of a comprehensive transformation.  
This paper aims to the Yuegong Holding Group Co. Ltd as the research object, 
through the research, this paper argues that the enterprise with the changes in the 
external environment, the market competition intensifies, enterprises have achieved in 
the market's performance is temporary victory, no strategic security, enterprises are 
unable to go far, only have a strategic ability the enterprises can gain long-term 
victory. Therefore, the house holding group to go from "development strategy, brand 
new special expertise, little giant" of the road, from manufacturing to create, do 
change from speed to quality, from product to brand, from the scale to four changes in 
benefits. Finally, around the strategic objectives the house holding group, from the 
organizational structure, management, capital operation, brand building and corporate 
culture and other aspects put forward specific suggestions and measures, which the 
company has practical guiding significance in the development of the next period. 
 
Keywords: Yuegong Group;Development Strategy; Steel Structure  
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前言 
1 
前言 
企业的成长，是一个开放、合作、提升的过程，需要企业全体员工的团结拼
搏，更需要社会各界的鼎力支持。回首越宫的发展历程，越宫的每一步成长都得
到了社会各界的支持和关怀。 
今天，中国经济正处于结构调整、转型升级的竞争裂变之中，面对这种机
遇和挑战，越宫必须坚持实业不动摇，以绿色、节能、环保的办企理念，大力提
升技术、产品、服务和品牌的竞争力，加大与战略伙伴的合作力度。 
越宫将一如既往怀着感恩的心，与社会各界携手共进，通过越宫人的勤勉
和智慧，传承“崇尚完美、追求卓越、诚信务实、探索创新”的企业精神，秉承
“从严求实、质量为先、精益求精、用户至上”的经营理念，努力培育百年企业
人才队伍，建设极具执行力的企业文化，烙尽企业社会责任，不断为顾客创造价
值，为员工增进福祉，为城市缔造美丽，从而提升越宫品牌知名度和社会美誉度，
走科学化、集团化、规范化发展道路，集企业和各界之力，共同把越宫打造成行
业中的“小巨人”，实现员工、企业、社会的和谐发展。 
这是每个越宫人心中的理想，在当前经济增长速度变慢，经济增长内涵发
生深刻变化的大背景下，如何将理想变为现实？这是越宫人不得不面对，不得不
思考的一个问题。从创建越宫到现在，一直希望能系统地对越宫的发展做个
回顾，对越宫的发展做个规划。这次论文，正好让我有机会系统回顾越宫
的成长历程，科学谋划越宫的发展之路，希望越宫的经验能给中国传统制
造型企业在新常态下的发展有一些启示和借鉴。 
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第一章绪论 
第一节选题背景和研究意义 
一、选题背景 
2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之
年，也是研讨“十三五”规划的准备之年。“十三五”规划是中国全面建成小康
社会道路上的一个关键节点，其重要意义不言而喻。2015 以来，习近平总书记
的多次重要讲话中强调，“十三五”时期，经济社会发展要努力在保持经济增长、
转变经济发展方式等方面取得明显突破。在本届政府已经初步展现巨大的变革特
征的惯性下，“十三五”规划将会进一步通过政治改革驱动金融改革，用金融改
革的蝴蝶效应驱动经济改革；同时通过中国整个城市版图再规划驱动内需转变，
用国际关系重塑之际驱动外贸新格局，进而双轮驱动中国产业转型升级。对于“十
三五”规划，最高决策层的态度绝对称得上“高度重视”。 
由此分析，从企业层面来看，必须紧抓研究国家战略转型发展的重大机遇，
研究“十三五”规划带来的重大变革，研究“十三五”规划对产业、地区、经营
环境带来的巨变，再加上互联网化因素的搅局，对企业来说持续进行战略和管控
的创新就显得尤为重要和迫切。集团型企业必须深入探讨全面深化改革背景下的
集团战略思想和管控理念的重大转变，必须深入探讨集团战略再规划、战略落地
与执行以及大数据在传统企业中的应用。 
另一方面，我国已经进入经济发展新常态，意味着我国经济增长速度从高
速增长放缓到中高速增长，经济增长模式从粗放式增长变成创新和消费驱动增长，
同时经济下行压力加大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多，经济风险
压力伴随而至。这里有我国发展阶段性特征使然的因素，也有全球经济增长恢复
乏力的背景，呈现出一些新情况、新问题，包括诸多新机遇、新挑战。正确认识
新常态、主动适应新常态、用于引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展
的大逻辑。 
在中国经济进入新常态的背景下，如何实现中国制造业产业结构的转型升级，
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是摆在企业面前急需思考的问题。制造业作为我国经济的根基所在，也是推动我
国经济提质增效升级的主战场，企业应客观的把握外部环境的变化，正确判断新
常态带来的影响，以适应新常态下持续健康发展的需要。从国家层面来看，今后
企业的发展依赖于创新，尤其是科技创新的能力；从行业现状分析看，企业发展
不在于大，不在于多，而在于精与专；从越宫自身的实际情况看，也必须坚持主
业，提升主业，整合优化其它产业。根据上述分析，越宫集团新常态下的发展思
路，即：坚持提升发展钢结构主业，整合优化机械、金融、化工和房产，走做专、
做精、做强、有越宫特色的产业发展之路。 
二、研究意义 
改革开放 30 多年以来，我国经济得到了快速发展，已成为世界第二大经济
体，但是这种增长是建立在牺牲环境、破坏生态，靠消耗资源和人为代价，是建
立在廉价资源、廉价劳动力基础上，发展只是简单的量的扩张，这种发展是不可
持续性的，也给社会带来了很多的后遗症。上世纪九十年代，国家就提出要发展
循环经济，要变制造为创造，要走节约型、环保友好型的发展模式，要科技创新、
发展低碳经济、知识经济、信息技术等。 
中国在城市化发展过程中曾经出现大拆大建的普遍现象，各地新闻屡屡报
道的“拆市长、拆书记”就是这个时期建筑浪费的具体写照。对此，中国工程院
院士、清华大学陈肇元教授言简意赅地说：“‘短命建筑’的后果相当严重，不
仅造成社会资源的极大浪费，更对人类生存环境构成威胁。如不采取措施，今天
建成的工程 20-30 年后甚至在更短的时间内又将翻修或拆除重建，就会陷入永无
休止的大建、大修、大拆与重建的怪圈之中。”这段警言触动了整个建筑业的神
经①。 
在国家强调建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，大力发展绿色建筑，最大
限度地节能、节水、节材，减少污染、保护环境的指导意见下，钢结构建筑作为
建筑业的一个组成部分，其绿色、环保、节能等诸多优势得到了广泛重视和迅速
发展。中国钢结构产业经过近 20 年的发展，产能已初具规模，全国钢结构企业
超过10000家，拥有一级施工及制造资质的企业849家， 2015年全国用钢量8.04
                                                        
①Margaret A Deery.An Exploratory Analysis OF Turn over Culuture in the Hotellndustry 
in Australia[J]. International Journal of Hospitality Management .2013 
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越宫控股集团发展战略研究 
4 
亿吨，建筑钢结构行业产量 5007 万吨；钢结构技术水平已达到国际先进水平，
从重大工程、标志性工程，如高难度钢结构精品工程“鸟巢”、“水立方”、“上
海环球金融中心”、“央视大裤衩”等，到钢结构建筑的普遍使用，呈现出了前
所未有的兴旺景象。 
越宫集团在 1992 年以钢结构起家，目前钢结构仍是集团主业，也是今后集
团发展的重心。钢结构产业的快速发展和钢结构建筑在建筑业中比重的大幅度提
高，将为越宫集团的钢结构产业创造巨大的市场空间和发展空间。特别是国家重
点实施 “一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的布局下，为越
宫集团调整发展战略、优化产业布局提供了有利的决策机会。 
越宫集团面对钢结构行业快速发展的历史机遇，面对不断有新企业加入的
局面，要想实现十年内做成钢结构建筑细分领域的“小巨人”这一发展目标，必
须通过系统的战略规划，制定出合适的发展战略。 
根据上述背景，本次研究主要有以下两方面的意义：一是结合越宫集团实
际情况，以战略管理理论为依据，结合公司实践，对越宫集团今后的发展战略进
行系统分析和研究，为今后如何做专、做精、做强，明确发展思路，制定发展战
略、确定发展方向、明确发展重点，进一步优化、利用集团的现有资源，提升核
心竞争力，为公司经营决策起到一定的参考作用，可以为公司的中长期发展提供
有益的实践指导。二是对类似情况的企业来讲，特别是钢结构企业有一定的借鉴
和启发作用。 
第二节文献综述与理论基础 
一、战略管理理论 
科学合理的制订公司发展战略和战略目标，是企业走向可持续发展的重要保
证。公司发展战略由战略目标和发展战略规划两个层面组成，其中，战略目标是
公司发展战略里面最为核心的内容，也是发展战略的最基本内容，是对公司发展
长远追求目标的一种描述，是体现公司价值观和使命感的有效载体，能帮助企业
明确未来一段时期内所要努力的方向和所要达到的水平。而战略规划是为了实现
发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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